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Välearendusele üleminek Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja 
arenduskeskuses 
Lühikokkuvõte: 
Käesolev magistritöö eesmärk on saada ülevaade SMITis läbi viidud välearendusele 
ülemineku kohta. Uuritud on seda, kuidas üleminek toimus ja millises seisus see on. Töö 
fookus oli välja selgitada töötajate ühist väärtusruumi välearenduse vaates ehk agiilset 
mõtteviisi. 
Võtmesõnad: 
Välearendus, agiilne transformatsioon, avalik sektor, agiilne mõtteviis, üleminek 
välearendusele 
CERCS:   P170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine 
(automaatjuhtimisteooria) 
Agile transformation in IT and Development Centre. Ministry of Interior, Estonia 
Abstract: 
This Master’s thesis studies the process of transformation into agile software development 
methodology at SMIT. The main focus was to find out if the transformation has ended or still 
in the process. Additionally, the congruence of the employees about the agile mindset was 
studied. 
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